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カ ン トリー ・リス クの把 握 をめ ぐって ・… ・…… 池 永 哲 也19
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経 済 学 にお け る固有 価 値 と
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所 属 学 会;日 本 財.政学 会(1976年よ り,内 規 に よ る 中 断 の 時 期 を除 い て理 事 〉,経 済理
論 学 会(1972年よ り,内 規 に よ る 中断 の時 期 を 除 い て 幹 事 〉,文 化 経 済 学 会 〔設 立準 備
の 時 期 よ り参 加,1992年よ り副 会 長,会 長 お よ び 理 事 を 歴 任),日 本 地 方 財 政 学 会
(1991年創 立 に 参加 して 現 在 まで 理事,常 任 理事1期),社 会 政 策 学 会,生 命倫 理 学 会,
環 境 政 策 学 会,日 本 流 通 学 会,日 本教 育 学 会,社 会 ・経 済 シ ス テ ム学 会,日 本教 育情 報
学 会,経 済 学教 育 学 会 〔1992年よ り理 事,,計 画 行 政 学 会,国 際 公 共経 済 学 会,Inter・
nationalInstitutionforPublicFinance;AssociationforCukutalEcon〔》mics,Inter.
national;SocietyforRiskAnalysisなどの 会 員.
非常勤講師 ・学術講演;北 海道大学,東 北大学,福 島大学,金 沢大学,富 山大学,福井
県立大学,東 京大学,一 橋大学,名 古屋大学,日 本福祉大学,名 城大学,滋 賀大学,大
阪大学.関 西大学,立 命館大学,同 志社大学,滝 谷大学.神戸商科大学,広 島大学,香
川大学,愛 媛大学,松 山大学,高 知大学,九 州大学,佐 賀大学,熊 本商科大学,長 崎大
学,鹿 児島経済大学,高麗大学,ソ ウル大学,.尚志大学など.

























































































































































































ヨー ロ ッパ 経 済 報 告 ・ラテ ン.・ア メ リカ
経 済 報 告
貨 幣 蓄 蔵 と恐 慌 の 可 能性 につ いて
ロ ーザ ・ル クセ ンブ ル グ の資 本 蓄 積 論 と
貨 幣 蓄 蔵 の 理 論
ツ ィー シ ャ ンク の 国家 独 占資 本 主 義 論 に
つ い て
政 府部 門 の理 論 的考 察一 コ ル ム理 論 を 中
心 に一{:D
政 府部 門 の理 論 的 考 察一 コ ルム 理論 を 中
'し、}こ一べ2)
二 重 経 済 論 批 判 序 説一 マ イル ド ・イ ンフ









































































経 済 論 叢 第84巻第3号
.経 済 論 叢 第84巻第5号
経 済 論 叢 第87巻第4号
経 済 論 叢 第88巻第2号
経 済 論 叢 第88巻第3号





























































































社韓 罐 轍 と公蝦 資一公共投資の
政府 部 門 の増 大 と統 制 手 段 の 麻 痺現 象 に
つ い て一 マ イル ド ・イ ン フ レー シ ョ ン
と二 重 経 済 の危 機〔3)


























経 済 論 叢 第90巻第1号
経 済 論 叢 第90巻第6号
経 済 論 叢 第91巻第1号
欝蝶灘 鷲








経 済 論 叢 第96巻第4号
法 律 時 報 第38巻第2号








経 済 論 叢 第98巻第4号
全国進路指導研究会編 「現代
進路指導入門』.明治図書
経 済 論 叢 第101巻第6号
小 椋広勝 ・島恭彦責 任編 集
「戦争と経済11末川博総編











































(共)地方財政 「危機」の克服 と 「民力培
養型』公共投資政策 〔池上惇 ・柳ケ瀬
孝ヨ









歴 史 評 論 第217号
経 済 論 叢 第躍巻第2号
経 済 論 叢 第102巻第5号
経 済 論 叢 第1腿春窮1号
小川太郎 ・伊ケ崎暁生編 『日
本資 本主義 と教育』 講座
「現代民王正義教育」第2
巻,.青木書店
経 済 論 叢 第1僑巻
第1・2・3号
経 済 研 究 第21巻第3号
立命館経済学 第19巻第4号
現 代 と 思 想 第2号












































































ジュ リ ス ト 第圃 号
経 済 論 叢 第112巻第1号
経 済 論 叢 第112巻第2号
アジア ・アフリカ研究
第13巻第9号
都 市 問 題 第64巻第12号




経 済 論 叢 第113巻第1号











法 律 時 報 第47巻第12号











































































経 済 論 叢 第118巻
第3・4号












唯 物 論 第且号
財 政 学 研 究 第2号
財 政 学 研 究 第2号




書 斎 の 窓290号
大阪経大論集1お号




経 済 論 叢 第慨巻第1号
財 政 学 耐 究 第5号
財 政 学 研 究 第5号


















































































































































































経 済 論 叢 第131巻
第1・2号
歴 史 学 研 究 第513号
池上惇監修,同 書,同 文舘






財 政 学 研 究 第8号
経 済 論 叢 第132巻
第5・6号
経 済 論 叢 第1i巻第6号










































































財 政 学 研 究 第12号








経 済 論 叢 第141巻
第2・3号


























































































経 済 論 叢 第粥巻
第1・2・3号













































































































































































財 政 憲 法 とイ ン フラ ス トラ クチ ャー























経 済 論 叢 第153巻
第5・6号
日本財政法学会編r財 政民主













































理 科 教 室No.476,Vol.38-1995年4月
No.4
経 営 者Vol.49-No,580






































































η 昭 κyo∫ρ 【船 脚 所 ウ&'θ πo一
別 ゴビR即 ご6τe,Vol.XXXI,
No.80,PP,39-71.



















































録;日 本 経 済 学 会 連 合 日
本 経 済 学 会 連.合 ニ ェ ー ス
No.24,1988年3月,[EA
東 京 円 卓 会 議 会 議 録,85
ペ ー ジ ,〕





















以.ヒの ほ か,辞 書 の項 目 ・論 評 ・解 説 ・書 評 ・シ ンポ ジア ム記 録 ・イ ン タ ヴ ュー ・
新 聞 掲 載 文 な ど,約150点で あ る。
